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Svet in naša država se postopoma otepata finančno-gospodarske krize. Ponekod je 
finančna kriza posegla tudi v politične sfere ter posledično povzročila politično krizo. 
Država, njeni funkcionarji ter ostali javni uslužbenci so v preteklosti z javnimi sredstvi 
gospodarili neracionalno, tudi koruptivno. Sedaj, ko državi finančnih sredstev primanjkuje, 
želi privarčevati na vseh področjih, kolikor je le mogoče. 
V diplomski nalogi bom skušal raziskati ter prikazati idejo o centralnem informacijskem 
sistemu za javno naročanje, ki bi negativne lastnosti javne porabe zmanjšal, ter naročila 
naredil bolj transparentna oziroma javna. Tehnologija je v zadnjih 20-ih letih naredila velik 
korak in je vpeta v vse pore našega življenja. Omogoča nam skoraj neomejene možnosti 
razvoja informacijskih sistemov, potrebna je le dobra ideja in uspešna realizacija le-te. V 
okviru dela sem prišel do ugotovitve, da je postopek pri izvedbi naročila preko centralnega 
informacijskega sistema bistveno preglednejši ter časovno bistveno krajši. 
Predlagan centralni informacijski sistem za javna naročila ni rešitev za vsa javna naročila, 
zato bi ta zajemal predvsem tipske elemente, ki jih je mogoče specificirati z nekaterimi 
lastnostmi, kot so npr.: znamka, tip, model … Predlagana rešitev za vrednotenje ponudb 
uporablja večkriterijski model vrednotenja po Kepner-Tregoe metodi. 
V praksi bi javna uprava in država z uporabo predlagane rešitve pridobili zaupanje in 
ugled uporabnikov, državljanov, mednarodne skupnosti ter predvsem nižje stroške 
delovanja. 
Ključne besede: centralni informacijski sistem, javno naročanje, Zakon o javnem 
naročanju, elektronsko poslovanje, metoda Kepner-Tregoe. 
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SUMMARY 
PROPOSAL FOR A CENTRAL INFORMATION SYSTEM FOR PUBLIC 
PROCUREMENT 
The world and our country are slowly getting out of the financial crisis. In some parts, the 
financial crisis also reached the political sphere and caused political crisis. In the past, the 
country, its officials and other public employees managed the public resources irrationally 
and also corruptly. Now, there is a shortage of finances and they want to save money 
everywhere possible.  
The technology has made a big step in the past 20 years and it is present in all parts of 
our lives. With successfully making a good idea come to life, technology enables us 
almost unlimited chances of information system development. The aim of this thesis is to 
investigate and present the idea of a central information system for public procurement 
which would lower the negative qualities of public consumption and would make the 
procurement transparent and public. I know that a central information system for public 
procurement cannot be a solution for all public procurement and this is why the system 
would mainly include kit elements that can be specified with qualities like brand, type, 
model etc. The proposed solution for evaluating submitted tenders is based on multi-
attribute evaluation model using the Kepner-Tregoe method. 
Key words: central information system, public procurement, Public Procurement Act, 
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Slovenski izraz »država« ima dva pomena, v staroslovenščini pomeni obstoj, trajnost, v 
praslovenščini pa pomeni držanje skupaj oziroma obstojnost (Hajrizi, 2015). Torej državo 
lahko v grobem opredelimo kot monopolno organizacijo javne oblasti, ki vključuje tri 
bistvene sestavine: ozemlje, prebivalstvo ter prisiljujočo organizirano oblast. Da država 
lahko normalno funkcionira, potrebuje določena pravila, ki jih je potrebno upoštevati. Ta 
pravila določajo pravni viri državne ureditve: ustava, zakoni, podzakonski akti, poslovniki, 
sodbe, ustavni običaji, uredbe z zakonsko močjo ter pravni viri mednarodnega in 
evropskega prava. Čeprav državo obravnavamo kot pravno organizacijo, je njeno bistvo 
politično, torej ji lahko rečemo politična institucija. Uprava si pravil oziroma pooblastil ne 
določa sama, ampak je odvisna od političnih odločitev, saj ima politika s proračunom in 
kadrovsko politiko v rokah ključne vzvode za vplivanje na upravo. Državna uprava je ožja 
od javne uprave in izvršuje politiko ter usmerja družbeni razvoj. Ker je v Ustavi Republike 
Slovenije zapisana določba, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava, velja 
Slovenija za decentralizirano državo. To pomeni, da lahko ponekod politika ter razni 
osebni interesi posegajo tudi v nižje hierarhične nivoje, ki imajo tudi funkcijo odločanja 
(Bianchi & Guidi, 2010). 
Javna uprava ima velik ekonomski, politični in organizacijsko-informacijski vpliv. 
Ekonomski vpliv se kaže s finančnimi sredstvi, ki so ji dodeljena, oziroma s katerimi javna 
uprava razpolaga. Politični vpliv javna uprava pridobi z sodelovanjem v raznih političnih 
procesih. Organizacijsko-informacijski vpliv pa javna uprava pridobiva med izvajanjem 
svoje dejavnosti ter naprednim razvojem informacijske tehnologije (Brejc, 2000). 
Kdor ima vpliv oziroma moč, ima tudi odgovornost. Postavlja se vprašanje odgovornosti 
uprave. Uprava je v nekem smislu avtonomna, sama si izoblikuje pravila ravnanja, najprej 
je odgovorna sama sebi, vladi oziroma organom oblasti, izvoljenim predstavnikom ljudstva 
ter posledično ljudem – volivcem. Obstaja tudi možnost, da je uprava podrejena tudi 
določenemu razredu  oziroma politični opciji. Višje, kot so javni uslužbenci uvrščeni na 
hierarhičnem nivoju, bolj postajajo podobni oziroma podrejeni politikom. Torej politično 
neodvisna uprava v realnosti ne obstaja. Politično kadrovanje pa vpliva na poslovanje med 
javno upravo ter zasebnimi poslovnimi subjekti oziroma različnimi interesnimi skupinami 
(PwC, London Economics, & Ecorys, 2011). 
Z globalno finančno krizo se borimo že od leta 2008. Vzroki za nastalo krizo so različni: 
nepremičninski balon, drugorazredna posojila, slabo zasnovana finančna regulativa ter 
finančna inovativnost (različne oblike kreditnih zamenjav). Toda o vzrokih za nastanek 
globalne krize ne želim razpravljati. Sedaj smo v času, ko je potrebno krizo prebroditi, 
varčevati v vseh segmentih javne uprave ter preudarno razporejati javna sredstva. 
Menim, da bi z racionalno javno porabo lahko naredili velik korak naprej in državi 
privarčevali kar nekaj prepotrebnih sredstev, ki bi jih lahko namenili tudi za socialne 
dobrine – transferje. Za temo diplomskega dela sem si izbral predlog za centralni 
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informacijski sistem javnega naročanja, ker sem mnenja, da lahko s to idejo država 
privarčuje lepo vsoto davkoplačevalskega denarja. 
S centralnim informacijskim sistemom za javno naročanje, država ne bi samo privarčevala 
finančnih sredstev, ampak bi pridobila ugled državljanov ter mednarodne skupnosti, saj bi 
bilo njeno poslovanje bolj javno, učinkovito ter transparentno. Slovenija bi najverjetneje s 
tem pridobila kakšno mesto na svetovni korupcijski lestvici in se povzpela više. 
Lahko bi dejali, da je stopnja korupcije je odvisna od vpetosti politike v upravo, in ker 
javna naročila predstavljajo dobršen del proračunske pogače, bi se morala ta bolj skrbno 
izvajati oziroma izbirati ter biti predvsem politično neodvisna. 
V diplomskem delu nameravam preveriti osnovno hipotezo: 
H: Obstoječ proces javnih naročil je možno skrajšati in napraviti bolj 
transparentnega z vpeljavo centralnega sistema javnih naročil. 
Poglaviten del javnih naročil je v zagotavljanju konkurence med ponudniki, zato bom 
preveril, kako potekajo obstoječi procesi javnega naročanja, kako jih izboljšati ter kakšna 
je vpetost informacijske tehnologije pri izvedbi naročil. Preveril bom tudi spremembe v 
zakonu od začetka finančne krize pa do danes. 
V drugem poglavju je na kratko predstavljena uprava, upravljanje ter vloga informatike v 
javni upravi. 
V tretjem poglavju je opisan obstoječi postopek javnega naročanja ter prikazan s 
procesnim modelom. V naslednjem poglavju sem predstavil idejo oziroma predlog 
centralnega sistema za javno naročanje ter jo tudi ponazoril s procesnim modelom. 
Peto poglavje opisuje razliko med človeškim in strojnim odločanjem, odločitvene faze ter 
vrednotenje alternativ. V podpoglavju so podani tudi rezultati primerjave. 
V zadnjem delu diplomske naloge bom poskušal začrtati vzporednice med obstoječim 
sistemom in dano rešitvijo ter ugotoviti pozitivne in negativne lastnosti obeh variant. 
Tema diplomskega dela se mi zdi predvsem aktualna (času primerna) ter zanimiva, saj je 
velik odstotek ljudi pri gospodarjenju s tujim kapitalom pristranski – neracionalen, zaradi 
osebnih navad ter osebnih ali političnih razlogov. 
Težavo vidim tudi pri vključevanju – sodelovanju, novonastalih podjetij pri javnih razpisih 
saj so pri tem pomembne tudi pretekle reference, posli in tako se že uveljavljenim 
akterjem ni mogoče zoperstaviti z nižjo ceno, kar pa za državo ni dobro, če želi znižati 
javno porabo ter izboljšati konkurenčnost med ponudniki. Zahtevane reference oziroma 
garancije bi lahko nadomestile banke ali pa bi bil del sredstev s strani naročnika zadržan. 
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2 UPRAVLJANJE, JAVNA UPRAVA IN INFORMATIKA 
2.1 UPRAVLJANJE 
Človek oziroma njegovo delovanje je usmerjeno v to, da zadovolji, izpolni določeno 
človeško potrebo. Pred akcijo se je potrebno vprašati, ali obstaja potreba po spremembi, 
in nato, kako se lotiti spremembe oziroma človeške potrebe (Bučar, 1969). 
»Odločanje o potrebah in načinu zadovoljitve teh potreb imenujemo upravljanje. 
Odločanje o lastnih potrebah, torej upravljanje lastnih zadev, je samoupravljanje. Proces 
zadovoljevanja potreb obsega upravljanje in dejavnost, ki sproži upravljanje.« (Bučar, 
1969, str. 11) 
Če neposredno s svojo odločitvijo in lastno dejavnostjo vplivamo na fizični svet govorimo 
o materialnem upravljanju, vendar to ni pogost pojav. Pogosteje s svojimi odločitvami 
najprej vplivamo na ljudi, na kakšen način morajo ravnati in šele kasneje preko njihovega 
ravnanja sprožamo dejavnost za uresničitev oziroma realizacijo potreb. Zaradi delitve dela 
je posredno vplivanje na svet oziroma organizacijo nujno (Bučar, 1969). 
2.2 UPRAVA V ORGANIZACIJI 
Za upravo določene organizacije štejemo tiste organe, ki so pristojni sprejemati odločitve 
za celotno organizacijo.  Pri tem je potrebno ločiti različne dejavnosti znotraj organizacije, 
saj vse ne sprejemajo odločitve, ampak tudi izvršujejo odločitve, ki so bile sprejete. 
»Upravo delimo na javno in poslovno. Poslovna uprava je tisti del podjetja, ki skrbi za 
izvajanje njegove temeljne dejavnosti, torej tiste, zaradi katere je bilo podjetje sploh 
ustvarjeno.« (Brejc, 2002, str. 14) 
Uprava se v organizacijskem in formalnem pomenu, neha takrat, ko se konča odločanje o 
tem, kaj naj drugi delajo oziroma kako naj ravnajo (Bučar, 1969). 
2.3 JAVNA UPRAVA 
Javna uprava so organi in organizacije, ki opravljajo javne zadeve oziroma izvajajo 
dejavnost upravljanja v javnih zadevah. Javno upravo delimo na: 
 državno upravo, 
 lokalno samoupravo, 
 nosilce javnih pooblastil (ZPIZ, ATVP …). 
»Javni sektor je širši pojem, ki ga poleg javne uprave sestavljajo še javni zavodi, javna 
podjetja ter druge neprofitne organizacije.« (Brejc, 2002, str. 14) 
Po Šmidovniku (1985) je za javno upravo značilno: 
 da država deluje preko svoje javne uprave, 
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 da organizacijsko javno upravo sestavljajo državne in paradržavne organizacije, 
 da je funkcionalno opredeljena z izvrševanjem predpisov, izvajanjem oblasti in javnih 
služb, element odgovornosti so ministrstva in vlada, 
 da je financiranje iz javnih virov, 
 da za javno upravo velja upravno oziroma civilno pravo ter uslužbenski sistem. 
»Splošne značilnosti, ki veljajo za upravo na splošno, veljajo v tudi v veliki meri za javno 
upravo. Ena izmed značilnosti, ki si v upravi in javni upravi nista enaki, je načelo 
konkurence. V javni upravi konkurenca zaradi »monopola« ni prisotna, zato je težje 
stremeti k optimalni izrabi vseh sredstev oziroma virov. Torej javna uprava je uprava v 
javnih zadevah.« (Bučar, 1969, str. 39) 
2.3.1 JAVNA UPRAVA KOT POSLOVNI SISTEM 
Javna uprava se s svojim delovanjem in velikostjo z lahkoto primerja z velikimi 
gospodarskimi sistemi. Tako kot pri gospodarskih sistemih bi morali tudi v upravi stremeti 
k načelu racionalnosti ter poslovnosti za doseganje optimalnih poslovnih izidov. Vendar 
gre pri upravi v večini primerov le za približevanje optimalnim  rešitvam. Ob tem se 
moramo tudi zavedati, da ima uprava tudi politične cilje, zato lahko želje »političnih 
posameznikov« niso v skladu z racionalnostjo in lahko presegajo stvarne zmožnosti. 
Okolje uprave postaja vse bolj kompleksno in zahteva strokovnost. To si mora uprava 
zagotoviti sama in se odcepiti od političnih vplivov, saj to ni vloga politike ampak uprave 
same (Vlaj, 2004). 
2.3.2 VODILO JAVNE UPRAVE 
Vodilo javne uprave je javni interes. Javni interes ne more nastati brez organizacije, saj je 
organizacija potrebno sredstvo (okolje, sredstvo), da se pokaže potreba po javnem 
interesu. Javni interes se oblikuje s človekovimi fiziološkimi in psihološkimi potrebami, 
oblikuje se tudi s  pomočjo sredstev javnega obveščanja. Javne potrebe so odvisne od 
družbe, v kateri živimo, ter nazorov, ki vodijo ljudi pri uravnavanju njihovega življenja 
(Haček & Bačlija, 2007). 
2.4 INFORMATIKA V UPRAVI 
2.4.1 INFORMATIKA IN ZGODOVINA 
Informatika se je začela razvijati vzporedno z razvojem novih oziroma inovativnih 
tehnologij po drugi svetovni vojni. Pred letom 1945 so poznali in uporabljali predvsem 
elektromehanske »računalnike«. Leta 1945 je so v Združenih državah Amerike na Univerzi 
v Pensilvaniji razvili prvi elektronski računalnik, ki je izvajal operacije s pomočjo elektronk. 
Imenoval se je ENIAC in je bil za današnje razmere nepredstavljivo velik. Kasneje, po letu 
1951 se je začelo število elektronskih računalnikov povečevati tudi s pomočjo državnega 
financiranja (v ZDA) in elektronske računalnike so začeli uporabljati tudi v komercialne 
namene. 
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Pojem informatika se je sprva uveljavil v Evropi in je zloženka dveh besed, informacija ter 
avtomatika. Torej informatiko lahko opredelimo kot znanost o podatkih, informacijah, 
njihovem sistematičnem zbiranju, oblikovanju, prenašanju, shranjevanju, obdelavi in 
izkoriščanju ob uporabi informacijske tehnologije (Vintar, 2006). 
2.4.2 INFORMATIKA IN UPRAVA 
V Sloveniji so se pred letom 1970 dela v javni upravi opravljala ročno. Začetki uvajanja 
računalniške tehnologije segajo v pozna šestdeseta leta. Po letu 1970 se je začelo 
obdobje oziroma faza avtomatizacije, tukaj je šlo predvsem za avtomatizacijo oziroma 
opravljanje enostavnih rutinskih opravil. Razvoj informatike se je nenehno spreminjal ter z 
naprednejšim tehnološkim razvojem prehajal v vedno zahtevnejše oblike in uporabo. Okoli 
leta 1990 se konča obdobje avtomatizacije, nato mu sledi obdobje informatizacije. Na 
prehod iz avtomatizacije v informatizacijo so močno vplivale nove, inovativne tehnološke 
zmožnosti oziroma tehnologije (Vintar, 2006). 
Lahko trdimo, da je napredna tehnologija upravo silila v sočasen razvoj.  
Informatizacija v upravi 
»Z izrazom informatizacija poimenujemo tehnološke in strukturne spremembe v 
organizacijah, ki so logična in nujna posledica tehnološke stopnje tehnološkega razvoja in 
možnosti, ki jih nudi današnja informacijska tehnologija.« (Vintar, 2006, str. 25) 
Na uspešnost poslovanja organizacije pomembno vplivajo: 
 informatika, 
 učinkovita informatizacija najpomembnejših procesov, ki prinašajo dodano vrednost, 
 uvajanje inovativnih, konkurenčnih informacijskih sistemov. 
Cilji informatizacije v upravi morajo izhajati iz potreb družbe ter ostalih subjektov, ki so 
kakorkoli povezani z državo. Informatizacija v upravi se bo v bodoče stalno nadgrajevala 
oziroma razvijala, saj jo v to sili družba, neomejene ideje ter nenehen razvoj novih 
tehnologij. V preteklosti kot tudi v prihodnosti bo pri informatizaciji uprave, kot tudi na 
drugih področjih, potrebno v osnovi spremeniti sistem poslovanja, saj zaradi 
kompleksnosti nadgradnja ne bo več mogoča. 
»Živimo v obdobju informacijske družbe, zato so informacije postale pomemben dejavnik. 
Informacijo lahko opredelimo kot znanje o predmetih, stvareh, pojmih, torej o stvarnosti, 
ki nas obdaja.« (Vintar, 2006, str. 57) 
2.4.3 E-POSLOVANJE 
Po Toplišku (1998, str. 18) je e-poslovanje širši pojem, ki ga opredelimo kot: 
a) e-trgovanje oziroma elektronsko trgovanje – elektronski trg je prostor, kjer se 
srečujeta elektronska ponudba in povpraševanje; v elektronski obliki so izvedljive vse 
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vrste trgovanj, ne glede na vrsto blaga; poslovanje se lahko izpelje s posamičnimi 
naročili, s sukcesivnimi dobavami ali pa je popolnoma avtomatizirano; za ponudnika 
ima številne prednosti: omogoča povečan trg, nižje zagonske in obratovalne stroške, 
enostaven vstop na neomejeno velik trg brez fizične prisotnosti, učinkovitejše tržne 
prijeme itd.; med oblike e-trgovine sodijo tudi telemarketing, internetno trgovanje ter 
potrošniško plačevanje nabavljenih proizvodov in storitev; 
b) e-bančništvo oziroma elektronsko bančništvo – obsega vse bančne storitve, ki se 
opravljajo po elektronski poti; 
c) storitve na daljavo – v elektronskem svetu postajajo poleg trgovanja pomembne tudi 
storitve, ki jih v ožjem pomenu doslej še nismo povezovali s pojmom trgovina; ni 
nujno, da gre za storitev, predmet prodaje je lahko tudi informacija ali pravica oziroma 
licenca; sem spadajo tudi poslovanja pri katerih uporabnik iz oddaljenega mesta 
prikliče storitev (npr.: filmske pravice …); 
d) e-borzništvo oziroma elektronsko borzništvo – gre za razmeroma zaprto poslovanje, 
vendar hitrost poslovanja ugodno vpliva na učinkovitejše delo s kapitalom in na 
sprotnost izčrpanih informacij naložb; borzne hiše lahko sprejemajo poročila družb po 
elektronski poti tako, da so sposobna za samodejno obdelavo, povečuje pa se tudi 
število elektronskih nalogov za nakup in prodajo vrednostnih papirjev s strani 
komitentov borznoposredniških hiš; 
e) delo na daljavo – poslovanje se seli med stene domačega stanovanja; še do 
nedavnega sta se morala ponudnik in potrošnik srečati fizično; na elektronski način 
poslovanja so se laže preusmerile tiste vrste poslovanja, ki jih je bilo možno opraviti 
po telefonu ali telefaksu; 
f) e-poslovanje državnih in javnih služb – država predstavlja velik del udeležencev v e-
poslovanju; v notranjem poslovanju javnega sektorja je veliko dejavnosti, ki so 
razmeroma standardizirane, zato so zelo primerne za vključevanje v e-poslovanje; 
g) e-zavarovalništvo – ker je sklepanje zavarovalnih pogodb razmeroma formalizirano, 
predstavlja idealno okolje za razvoj elektronskega načina dela; 
h) e-založništvo (e-časopisi, e-knjige, ULRS …) – predstavljajo vzporedne digitalne tiske 
ali pa izvirna dela v digitalni obliki; deloma so te izdaje sprotne (on-line); e-založništvo 
v širši obliki posega tudi na področje klasičnih medijev obveščanja. 
Seveda so za idejo o centralnem informacijskem sistemu za javno naročanje pomembne 
predvsem sledeče definicije e-poslovanja: e-trgovanje, e-bančništvo, e-poslovanje 
državnih in javnih služb ter storitve na daljavo, vendar te ne v celoti. 
Model in oblike e-poslovanja1 
Za nemoteno delovanje e-poslovanja morajo imeti udeleženci e-poslovanja urejeno 
ustrezno infrastrukturo, ki predstavlja temelj za uspešno in nemoteno e-poslovanje. Danes 
to ne predstavlja več večjega problema. 
                                           
1 Povzeto po Natek (2006/2007). 
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Podjetja oziroma organizacije, ki izvajajo e-poslovanje, morajo uvesti potrebne in 
zahtevane standarde e-poslovanja, kot so: zaupanje med udeleženci, izpolnjevanje 
pogodbenih obveznosti, pravne regulative … Za to obstajajo določene garancije, kot so: 
certificirana potrdila, podpisi … Slika 1 ponazarja sestavne dele, ki so potrebni za e-
poslovanje. 
Slika 1: Slikovna ponazoritev e-poslovanja 
 
Vir: Turban, McLean & Wetherbe (1999, str. 213) 
V e-poslovanje se vključujejo različni udeleženci, ki se lahko in jih označujemo z 
naslednjimi angleškimi kraticami: 
 država oziroma državna uprava (angl. Administration = A)2, 
 podjetja, organizacije (angl. Business = B), 
 posamezniki, potrošniki oziroma državljani (angl. Consumer, citizen = C). 
V praksi in literaturi se navedene kratice označujejo v kombinaciji s številom 2, ki pomeni 
v angleškem jeziku »to«, npr.: 
 B2B – pomeni e-poslovanje na relaciji podjetje–podjetje, 
 B2C – pomeni e-poslovanje na relaciji potrošnik–podjetje, 
 A2B – pomeni e-poslovanje na relaciji država–podjetje. 
Najprimernejši prevod angleške besede to je Z oziroma S, npr. B2B pomeni poslovanje 
podjetja s podjetjem. 
V nadaljevanju si lahko na sliki 2 ogledamo možne oblike e-poslovanja med prej 
navedenimi subjekti. 
                                           
2 Pogosto namesto tega srečamo kratico G za Government (glej npr. Kunstelj, 2004, str. 16). 
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Slika 2: Oblike e-poslovanja 
 
Vir: Natek (2006/2007, str. 8) 
Najpogostejši kombinaciji e-poslovanja sta B2B (podjetje–podjetje) ter B2C (podjetje–
potrošnik). Tako se e-poslovanje navezuje tudi na informacijske sisteme različnih podjetij, 
ki morajo imeti te sisteme med seboj usklajene.  
Z informatizacijo uprave se na področje e-poslovanja vključuje tudi država, ki se s 
pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije povezuje s podjetji ter državljani 
oziroma njihovimi strankami. Spodaj sta prikazana primera e-poslovanja med podjetjem 
oziroma državljani ter državo: 
 A2B – pomeni e-poslovanje na relaciji država-podjetje (razpisi, izpolnjevanje obrazcev, 
DDV …), 
 A2C – pomeni e-poslovanje na relaciji država–državljan (davki, razni izpiski …). 
Torej centralni informacijski sistem za javno naročanje bi umestili v kategorijo e-
poslovanja med državo (administration) in podjetji (business) (A2B).  
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3 JAVNO NAROČANJE 
Za prelomno leto na področju javnega naročanja velja leto 1997, ko je stopil v veljavo prvi 
Zakon o javnem naročanju. Po letu 1997 je bilo področje javnega naročanja še nekajkrat 
spremenjeno, nazadnje 30. 11. 2015. Zadnja sprememba v zakonu je stopila v veljavo 
aprila 2016. Spremembe so bile potrebne tudi zaradi vključitve Slovenije v EU, zato je bilo 
potrebno zakon prilagoditi pravnemu redu EU. Zakonodaja EU je posegla tudi na področje 
elektronskega komuniciranja, uporaba informacijske tehnologije je postala ključen 
dejavnik pri postopkih oddaje javnega naročila, saj se lahko organi javne uprave lažje 
prilagodijo okolju ter omogočijo učinkovitejšo rabo proračunskih sredstev (Čampa, Kodela, 
Matas, Šoltes & Štular, 2007). 
Javna naročila so naročila blaga in storitev, ki jih uporabniki javnih storitev ter javni sektor 
za svoje nemoteno delovanje potrebujejo. Nabava blaga, izvajanje storitev ter gradenj 
spadajo med javna naročila, ki se morajo izvajati po točno predpisanih postopkih, ki jih 
določa Zakon o javnem naročanju. Cilji, ki jih določata zakon ter etika, so: 
 učinkovitost porabe javnih sredstev, 
 zagotavljanje popolne konkurence, 
 zaupanje javnosti, 
 racionalizacija poslovanja, 
 zagotavljanje transparentnosti, 
 enakopravna obravnava ponudnikov, 
 zagotavljanje enakopravnosti in nediskriminacije. 
Postopek oddaje javnega naročila spada v javnopravni sistem. Pravno gledano se država v 
tem postopku pojavlja z monopolnim položajem, fizične  oziroma pravne osebe pa so v 
podrejenem položaju, saj so se primorane prilagajati naročniku oziroma državi. Razlog, da 
se država pojavlja v privilegiranem položaju, izhaja iz spoznanja, da država ustvarja 
možnosti za delovanje javnih storitev ter izrabo javnega dobra. Da se država ne bi 
obnašala tako vzvišeno, je pravo na področju javnega naročanja sprejelo norme, ki 
posegajo v pristojnost udeležencev v postopkih javnega naročanja, tudi države. Ko 
postopek  oddaje javnega naročila poteče, preide zadevno razmerje iz javnopravnega v 
zasebnopravni sektor. Ob podpisu pogodb udeležencev postaneta stranki enakopravni. V 
primeru kršitev pogodbenih razmerij se upoštevajo materialni in procesni predpisi 
civilnega prava (Kovač, 2009). 
V prejšnji ureditvi je vrednostne pragove javnih naročil urejal Zakon o izvrševanju 
proračuna, sedaj pa vrednost javnega naročila in izbor postopka določa Zakon o javnem 
naročanju (ZJN-3, Ur. list RS, št. 91/2015). 21. in 47. člen Zakona o javnem naročanju 
(ZJN-3) natančneje opisujeta področja uporabe oziroma mejne vrednosti za uporabo 
zakona in sta predstavljena v nadaljevanju. 
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21. člen ZJN-3 
(mejne vrednosti za uporabo zakona) 
(1) Ta zakon se uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez davka 
na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) je enaka ali višja od naslednjih 
mejnih vrednosti: 
a) na splošnem področju: 
 20.000 evrov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj; 
 40.000 evrov za javno naročilo gradenj; 
 750.000 evrov za javno naročilo storitev, ki jih določata Priloga XIV Direktive 
2014/24/EU in Priloga XVII Direktive 2014/25/EU (v nadaljnjem besedilu: 
socialne in druge posebne storitve), razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 
79713000-5. 
b) na infrastrukturnem področju: 
 50.000 evrov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj; 
 100.000 evrov za javno naročilo gradenj; 
 1.000.000 evrov za javno naročilo socialnih in drugih posebnih storitev, razen 
storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5. 
(2) Za javna naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 
prejšnjega odstavka, je naročnik dolžan upoštevati načelo gospodarnosti, 
učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti v skladu s tem odstavkom. 
Naročnik mora za ta naročila voditi tudi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema 
navedbo predmeta, vrste predmeta in vrednosti javnega naročila brez DDV, ter o 
njih sporočiti podatke v skladu s 106. členom tega zakona. Naročnik vsako leto do 
zadnjega dne februarja na svoji spletni strani ali na portalu javnih naročil objavi 
seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost 
je nižja od mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka ter enaka ali višja od 10.000 
evrov brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega 
naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo 
oddano. 
47. člen ZJN-3 
(postopek naročila male vrednosti)  
(1) Naročnik lahko uporabi postopek naročila male vrednosti, za katerega pri javnem 
naročilu blaga in storitev obvestil v zvezi z njim ni treba poslati v objavo Uradu za 
publikacije Evropske unije, in pri javnem naročilu gradnje, če je vrednost javnega 
naročila na splošnem področju enaka ali višja od 40.000 evrov in nižja od 500.000 
evrov, ter na infrastrukturnem področju enaka ali višja od 100.000 evrov in nižja od 
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1.000.000 evrov. V postopku naročila male vrednosti lahko vsak gospodarski subjekt 
odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju. 
(2) Naročnik lahko v postopek naročila male vrednosti vključi pogajanja. Če jih 
vključi, mora to navesti v obvestilu o javnem naročilu in jih tudi izvesti. Za izvedbo 
pogajanj se smiselno uporablja 44. člen tega zakona. 
(3) Naročnik lahko v postopku naročila male vrednosti zahteva, da ponudnik izkaže 
izpolnjevanje vseh zahtev naročnika z ESPD ali drugo lastno izjavo. Ne glede na 
drugi odstavek 89. člena tega zakona naročniku v postopku naročila male vrednosti 
ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti 
ponudnikovih izjav v ESPD. Ne glede na četrti odstavek 61. člena in tretji odstavek 
74. člena tega zakona naročniku v postopku naročila male vrednosti ni treba 
upoštevati roka za pošiljanje dodatnih informacij v zvezi s specifikacijami in vseh 
dodatnih dokumentov ter podaljšati roka za prejem ponudb. 
V nalogi se bom osredotočil predvsem na naročila malih vrednosti in evidenčna naročila, 
katerih vrednost je določena v Zakonu o javnih financah ZJN-3 (21. člen, prvi odstavek in 
47. Člen, prvi odstavek) in zanje ni potrebno izvesti javnega razpisa; oziroma, pri naročilih 
malih vrednosti je obvezna objava na portalu javnih naročil. Pri teh naročilih se po mojem 
mnenju zameglijo načelo transparentnosti, načelo enakopravnega obravnavanja 
ponudnikov ter konkurenčnosti. 
Menim, da bi morala biti javna naročila dostopna vsakemu potencialnemu ponudniku ter 
da bi morala izboljšati ažurnost oziroma javni pregled naročil. Obstoječi zakon o javnem 
naročanju ZJN-3 v 106. členu v drugem odstavku določa, da mora naročnik objaviti 
evidenčna naročila iz preteklega leta, in sicer najkasneje do konca februarja naslednjega 
leta na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil. Načelo transparentnosti že bledi, saj 
sta načelo transparentnosti ter enakopravnega obravnavanja ponudnikov tesno povezana. 
Strokovnjaki menijo, da pomanjkanje javnosti zvišuje stopnjo korupcije. Javnost in 
transparentnost javnih naročil sta ključna elementa za uspešno javno naročanje in ta dva 
elementa pomembno odvračata od korupcije. Javne objave in pregledni postopki 
omogočajo udeležbo oziroma pregled vseh interesentov, ki želijo oddati javno naročilo ali 
pa samo preveriti transparentnost naročil. Pri oblikovanju pravil je potrebno razmisliti, 
katere informacije so na voljo, in pojasniti, zakaj je pomembno, da se te informacije 
razkrijejo. Preglednost oziroma javnost teh informacij bi konkurenčnost s tem samo 
povečala. Z javnostjo in transparentnostjo bi naredili tudi korak naprej pri morebitni 
kasnejši preiskavi postopka (OECD, 2007). 
Nekateri znaki, ki opozarjajo na možno korupcijo oziroma nepravilen postopek javnega 
naročila (OECD, 2007): 
 visoke cene in podražitve, 
 nizka kakovost in počasna dobava, 
 velik obseg nakupov od enega vira, 
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 nepotrebni, neracionalni nakupi, 
 sprejemanje daril, 
 socialna povezanost med uradnikom in ponudnikom, 
 posredovanje posrednikov. 
Npr., javni uslužbenec povabi samo enega ponudnika in se z njim dogovori, da ta pripravi 
poleg svoje »visoke« ponudbe še dve višji »kontra« ponudbi. 
Tukaj načelo transparentnosti in konkurenčnosti odpove. Prav tako pa tudi ne moremo 
govoriti o načelu enakopravnega obravnavanja ponudnikov. Da se podobnim zapletom 
izognemo, bi morali vsako javno naročilo objaviti na centralnem mestu, kjer: 
 bi vsakdo imel vpogled v naročila, 
 bi oddajo ponudbe pogojevali z določenimi pravili – pogoji, 
 bi bilo mogoče preverjati ažurnost naročila, 
 po oddaji naročila ne bi bilo mogoče spreminjati zahtev, 
 bi sistem sam izbral najprimernejšo ponudbo in izločil subjektivnost pri odločanju, 
 bi lahko preverjali tekoča ter pretekla naročila. 
Predlog centralnega informacijskega sistema bi bil na nek način kombinacija spletne 
trgovine in draženja ponudnikov s ceno navzdol, kjer bi se pri izbiri upoštevali določeni 
parametri. 
3.1 POSTOPKI OBSTOJEČEGA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU ZJN-33 
Pri zakonu o javnem naročanju je potrebno upoštevati pravila, ki se uporabljajo pri oddaji 
javnih naročil. Naročnik se lahko poslužuje sledečih postopkov: 
 odprti postopek (40. člen ZJN-3), 
 omejeni postopek (41. člen ZJN-3), 
 konkurenčni dialog (42. člen ZJN-3), 
 partnerstvo za inovacije (43. člen ZJN-3), 
 konkurenčni postopek s pogajanji (44. člen ZJN-3), 
 postopek s pogajanji za objavo (45. člen ZJN-3), 
 postopek s pogajanji brez predhodne objave (46. člen ZJN-3), 
 postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3). 
Tabela 1 prikazuje postopke, mejne vrednosti ter potrebne objave javnih naročil. V našem 
primeru nas zanimata predvsem postopek za naročila malih vrednosti ter evidenčna 
naročila, ki pa v 39. členu Zakona o javnem naročanju ZJN-3 niso navedena, ampak so v 
21. členu. 
                                           
3 Ur. L. RS, št. 91/2015 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, 39. člen) 
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Tabela 1: Postopki in mejne vrednosti javnih naročil 




(v € brez DDV) 
gradnja 
(v € brez DDV) 
evidenčno naročilo ne ne od 0 do 20.000 od 0 do 40.000 
naročilo male vrednosti da ne 20.000–135.000 40.000–500.000 
odprti postopek da ne  od 500.000 
omejeni postopek 
konkurenčni dialog 
partnerstvo za inovacije 
konkurenčni postopek s pogajanji 













*Naročniki, ki niso organi RS ali samoupravnih lokalnih skupnosti, morajo obvestila v zvezi z naročili objaviti v UL EU, če je 
vrednost blaga oziroma storitve enaka ali večja od 209.000 €. 
Vir: Ministrstvo za javno upravo (ZJN-3) 
Zakon o javnem naročanju ZJN-3 v 21. členu (drugi odstavek) določa, da se predpisi o 
javnem naročanju ne uporabljajo, če je ocenjena vrednost nižja od vrednosti iz prvega 
odstavka 21. člena; takrat govorimo o evidenčnem naročilu. Tukaj je potrebno upoštevati, 
da v zneskih ni vključen davek na dodano vrednost (DDV). Torej, je pri evidenčnem 
naročilu naročnik dolžan upoštevati le načela gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti,  
transparentnosti ter 84. člen ZJN-3, ki določa merila za oddajo javnega naročila (Belavič, 
2012). 
Za naročnika postopek brez oddaje javnih naročil pomeni precejšnje olajšanje, saj se s 
tem zmanjša tudi tveganje za neuspešno izvedbo postopka. Zaradi priljubljenosti tega 
postopka je še toliko bolj pomembna obveznost, ki zavezuje naročnika, da pri naročilu na 
podlagi zakona o javnem naročanju vestno vodi evidenco naročil ter da spoštuje temeljna 
načela javnega naročanja. 
Kot je omenjeno v 3. Poglavju, se s postopkoma evidenčnih naročil in naročil malih 
vrednosti oddaljujemo od načela transparentnosti, ki v 6. členu Zakona o javnem 
naročanju ZJN-3 (1. odstavek) pravi, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in 
po predpisanem postopku. To velja ob predpostavki, da je javni uslužbenec pošten, 
skrben, racionalen … 
Pri vrednostih, ki so enake ali višje kot jih določa Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) v 21. 
in 47. členu in je potrebna obvezna objava, se poveča transparentnost, ob tem pa omeji 
naročnikova avtonomnost izbire postopka javnega naročanja. 
3.2 JAVNO NAROČANJE V PRAKSI 
3.2.1 OBSEG JAVNEGA NAROČANJA 
Za leto 2014 je delež javnih naročil znašal 3.702.607.972 evrov, kar znaša 9,93 % BDP-ja. 
Tabela 2 nam prikazuje vrednost in število evidenčnih naročil, ki so urejena po zakonih. 
Znesek evidenčnih naročil je znašal 753.271.067, kar predstavlja 20,34 % vseh javnih 
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naročil, znesek malih naročil (tabela 4) pa 159.887.259 evrov in znese 4,32 % vseh javnih 
naročil. Torej delež evidenčnih ter naročil malih vrednosti znaša skoraj četrtino vseh 
javnih naročil, kar pomeni približno 2,48 % BDP-ja. 
Podatke o evidenčnih naročilih se sporoča s pomočjo posebne aplikacije na portalu javnih 
naročil. 4 
Tabela 2: Vrednosti, števila in deleži v evidenčnih naročil po zakonu 
zakon št. naročil vrednost naročil 





ZJN-25 995.014 639.641.896 94,13 % 84,92 % 
ZJNVETPS 62.033 113.383.004 5,87 % 15,05 % 
ZJNPOV 21 246.167 0,002 % 0,03 % 
Skupaj 1.057.068 753.271.067 100,00 % 100,00 % 
Vir: Statistični podatki o javnih naročilih, oddanih v letu 2014 
Podatke iz tabele 2 je sporočilo 1759 naročnikov. Torej to pomeni, da je v povprečju 
naročnik oddal slabih 600 evidenčnih naročil.  
V tabeli 3 in tabeli 5 pa so prikazane vrednosti in števila naročil za evidenčna ter naročila 
malih vrednosti za področje blaga, storitev in gradenj. 
Tabela 3: Število, vrednost naročil glede na predmet naročanja pri evidenčnih naročilih 
predmet 
naročila št. naročil 
vrednost 
naročil 
Naročilo blaga 546.975 245.934.304 
Naročilo storitev 496.347 405.516.084 
Naročilo gradenj 13.746 101.820.678 
Skupaj 1.057.068 753.271.067 
Vir: Statistični podatki o javnih naročilih, oddanih v letu 2014 
Če primerjamo tabeli 2 in 4, število in znesek evidenčnih ter naročil malih vrednosti, 
vidimo, kako pomemben delež pri poslovanju javne uprave imajo evidenčna naročila. 
  
                                           
4 Statistično poročilo o javnih naročilih oddanih v letu 2014, MJU 2015. 
5 ZJN-2 zato, ker je ZJN-3 stopil v veljavo šele aprila 2016. 
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Tabela 4: Vrednosti, števila in deleži pri naročilih malih vrednosti 
zakon št. naročil vrednost naročil 





ZJN-26 1.899 115.891.003 84,66% 72,48%
ZJNVETPS 337 43.403.829 15,02% 27,15%
ZJNPOV 7 592.427 0,32% 0,37%
Skupaj 2243 159.887.259 100,00% 100,00%
Vir: Statistični podatki o javnih naročilih, oddanih v letu 2014 
Tabela 5: Število, vrednost naročil glede na predmet naročanja pri naročilih malih 
vrednosti 
predmet 
naročila št. naročil 
vrednost 
naročil 
Naročilo blaga 869 50.452.502 
Naročilo storitev 809 49.133.981 
Naročilo gradenj 565 60.300.777 
Skupaj 2243 159.887.259 
Vir: Statistični podatki o javnih naročilih, oddanih v letu 2014 
3.2.2 E-NAROČANJE IN ELEKTRONSKA DRAŽBA7 
Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance sta vzpostavili informacijski sistem 
oziroma aplikacijo za elektronsko dražbo (e-Dražba, 2015), ki podpira tako elektronsko 
oddajo ponudb kakor tudi elektronsko izvedbo dražbe, vendar pa v letu 2014 še ni bila v 
širši uporabi. Vlada Republike Slovenije je 4. 12. 2014 sprejela sklep, s katerim je 
ministrstvom, organom v sestavi ministrstev in vladnim službam naložila, da od 1. 2. 2015 
dalje javna naročila, za katera naročnik izvede postopek javnega naročanja iz 1., 2., 5. ali 
6. točke prvega odstavka 24. člena ZJN-2 in katerih predmet je blago široke potrošnje ali 
storitve, razen storitev intelektualne narave, oddajo na elektronski dražbi, razen če je 
naročnik prejel le eno primerno in sprejemljivo ponudbo ali zgolj neprimerne, tako da 
bodo naročniki v letu 2015 oddajali večje število naročil z uporabo elektronske dražbe. 
Na spletnem mestu e-Dražba sem pregledal število naročil oziroma dražb in statistiko 
naročil ter ugotovitve zabeležil v tabeli 6. 
  
                                           
6 ZJN-2 zato, ker je ZJN-3 stopil v veljavo šele aprila 2016 
7 Statistično poročilo o javnih naročilih oddanih v letu 2014, MJU 2015 str. 29 
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Tabela 6: Število elektronskih dražb po letih 
leto št. dražb 
2014 26 
2015 42 
2016 zaključene / odprte (do18.08.2016) 13 / 5 
Vir: lasten pregled na podlagi podatkov e-Dražba (2015) 
Iz tabele je razvidno, da navedbe statističnega poročila o javnih naročilih za leto 2014 
povsem ne držijo, saj so se naročila v letu 2015 povečala le za slabih 24 %.  
Kako se je e-naročanje oziroma elektronska dražba uveljavila v praksi, nam pove dejstvo, 
da je bilo v letu 2014 na portalu e-dražba razpisanih le za 0,047 ‰ naročil, ob 
upoštevanju, da je bilo isto leto evidenčnih naročil za blago 546.975. 
Trend za leto 2016 ne kaže najbolje, saj je bilo do avgusta 2016 razpisanih le 18 dražb 
oziroma naročil. 
3.3 PROCESNI MODEL OBSTOJEČEGA JAVNEGA NAROČANJA 
Zakon o javnem naročanju oziroma navodila upravnih enot o oddaji javnih naročil, kot 
tudi procesni modeli določajo disciplinirano zaporedje aktivnosti oziroma procesov, ki jih 
mora javni uslužbenec upoštevati pri javnem naročanju. Cilji zaporedja aktivnosti so 
preudarnost, pravilnost ter transparentnost javnih naročil. 
Za boljšo predstavo sem razčlenil obstoječi proces evidenčnega naročila ter izdelal 
procesni model. 
3.3.1 ČLENITEV PROCESA IZVEDBE EVIDENČNEGA NAROČILA 
Proces izvedbe evidenčnega naročila ni samo ena aktivnost. Proces vsebuje več aktivnosti 
ter tudi več podprocesov. Posamezne aktivnosti se lahko izvajajo tudi znotraj 
posameznega podprocesa. Tukaj ima ključno vlogo človek – javni uslužbenec, ki sodeluje 
pri vseh aktivnostih in skrbi, da aktivnosti, procesi potekajo tekoče ter v skladu z zakoni. 
Kot je predstavljeno na sliki 3 sem proces evidenčnega naročila razdelil na tri podprocese, 
ki jih opravlja človek: 
 izvedba naročila, 
 izvedba plačila, 
 javna objava. 
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Slika 3: Členitev procesa evidenčnega naročila (človek) 
 
Vir: lasten (2016) 
3.3.2 POSTOPEK IN OPIS OBSTOJEČEGA PROCESA IZVEDBE EVIDENČNEGA 
NAROČILA 
Proces izvedbe, podprocese oziroma aktivnosti, ki morajo biti opravljene/ izvedene pri 
evidenčnem naročilu, v grobem določa ZJN-3 v 21. členu v drugem odstavku kot tudi 
interna navodila upravnih enot (priloga 1), določeno pa je tudi, da se predpisi o javnem 
naročanju ne uporabljajo, če so mejne vrednosti  manjše od 20.000 € za dobavo blaga in 
storitev ter manjše od 40.000 € za področje gradenj. 
V prejšnjem poglavju sem okvirno predstavil členitev procesa evidenčnega naročila, sedaj 
pa bom nadaljeval s podrobnejšim opisom aktivnosti, ki se izvajajo pri evidenčnem 
naročilu (Navodilo o oddaji javnih naročil v UE Kranj, vir: UE Kranj, 2016). Proces je v 
obliki razširjenega diagrama poteka prikazan na naslednji strani (slika 4). 
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Slika 4: Model obstoječega procesa 
 
Vir: lastna izdelava na podlagi UE Kranj (2016), priloga 1 
Za grafični prikaz obstoječega modela sem uporabil navodilo o oddaji javnih naročil v UE 
Kranj (priloga 1). 
Tabela 7 prikazuje posamezne aktivnosti, in sicer podatke o tem, koliko časa potrebujemo 
za posamezno aktivnost ter kdo jo izvaja. Vsi podatki so plod lastnega ocenjevanja, zato 
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Tabela 7: Opis aktivnosti oziroma podprocesov 
  org. enota element tip trajanje 
čas. 
enota 
1 Javni uslužbenec Začetek   0 sekunda 
2 Javni uslužbenec Ugotovi potrebo po naročilu aktivnost 1 minuta 
3 Analitik II Izvedba povpraševanja aktivnost 10 minuta 
4 Analitik II Priprava poročila o najprimernejši ponudbi aktivnost med(10;90)  minuta 
5 Načelnik UE Pregled zapisnika aktivnost med(15;60)  sekunda 
6 Analitik II Najmanj dva ponudnika odločitev 0 sekunda 
7 Analitik II Posredovanje poročila in ponudb aktivnost 30 sekunda 
8 Analitik II Višina naročila meja 5.000 odločitev 0 sekunda 
9 Analitik II Izdelava naročilnice v sistemu MFERAC DPS aktivnost med(3;10)  sekunda 
10 Analitik II Izdelava pogodbe aktivnost med(30;180)  minuta 
11 Analitik II Evidentiranje naročila aktivnost 5 minuta 
12 Analitik II Objava naročil aktivnost 5 minuta 
13 Analitik II Dokumentiranje in hramba aktivnost 5 minuta 
14 Analitik II Višina naročila meja 10.000 odločitev 0 sekunda 
15 Analitik II Vključitev oz. izdelava protikorupcijske klavzule aktivnost 10 minuta 
16 PONUDNIKI Priprava ponudb aktivnost 0 sekunda 
17 CASOVNICA Čakanje na pripravo ponudb aktivnost 5 dan 
18 CASOVNICA Čas, ki mora preteči za objavo naročil na spletu oz. PJN čakanje med(2;13)  mesec 
19 Javni uslužbenec Posredovanje predloga za nabavo po e-posti aktivnost 5 minuta 
20 Tajnica Izpolni obrazec (predlog za nabavo) v sistemu MFERAC DPS aktivnost 5 minuta 
21 Vodja organizacijske enote Potrdi ali ovrže predlog za nabavo odločitev 5 minuta 
22 Vodja + namestnika Pregled ponudb aktivnost med(15;120)  sekunda 
23 Vodja + namestnika Izbor ponudnika aktivnost 5 minuta 
24 Vodja + namestnika Sestava zapisnika aktivnost med(10;30)  sekunda 
25 Vodja + namestnika Posredovanje zapisnika načelniku UE aktivnost 2 minuta 
26 Načelnik UE Potrditev ali zavrnitev odločitev 0 sekunda 
27 Analitik II Višja / nižja odločitev 1 minuta 
28 Analitik II Rezervirana sredstva odločitev 1 minuta 
29 Analitik II Posreduje predlog o nabavi MJU aktivnost 0 sekunda 
30 Analitik II Dobava odločitev 0 sekunda 
31 CASOVNICA Izdelava e-računa aktivnost 0 sekunda 
32 Analitik II Plačilo e-računa aktivnost 3 minuta 
33 Vodja organizacijske enote Naročilo nad 500 odločitev med(5;25)  sekunda 
34 Vodja organizacijske enote Dovolj ena ponudba aktivnost 0 sekunda 
35 Vodja organizacijske enote Potrditev in plačilo naročila aktivnost 0 sekunda 
36 Analitik II Izračun ocenjene vrednosti naročila aktivnost med(10;60)  sekunda 
37 Analitik II Preveri na kateri proračunski postavki so zagotovljena 
sredstva za nakup 
aktivnost 5 minuta
38 PONUDNIKI Dobava aktivnost 3 dan 
39 Tajnica Pošlje obvestilo o neizboru aktivnost med(10;20)  minuta 
Vir: lasten (lastna opazovanja), po prilogi 1 
3.3.3 UGOTOVLJENE POMANKLJIVOSTI OBSTOJEČEGA JAVNEGA 
NAROČANJA 
Ugotavljam, da pri obstoječem  postopku izvedbe evidenčnih naročil javni uslužbenec 
(naročnik) lahko sam izbira – določa, ponudnike. Tako lahko prireja pogoje v njegovo 
dobro ali dobro ponudnika tudi s tako imenovanimi kontra ponudbami, kar je v nasprotju 
z načeli, ki jih navaja ZJN-3 v 4., 5., 6., 7. in 8. členu. Poleg tega je v navodilu o oddaji 
javnih naročil v UE Kranj (priloga 1) 8. člen 4 odstavek navedeno, da naročniku ni 
potrebno pridobiti dveh ponudb, v kolikor znesek ne presega 500,00 € brez DDV-ja.  
Pri obstoječem postopku me ni prepričal niti 6. člen ZJN-3, ki govori o načelu 
transparentnosti javnega naročanja, saj lahko preteče od realizacije javnega naročila do 
objave tudi 13 mesecev, kar je absolutno predolgo. Med tem časom lahko marsikatero 
stvar prikrijemo oziroma pozabimo. 
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4 CENTRALNI INFORMACIJSKI SISTEM ZA JAVNO 
NAROČANJE 
Slovenija je iz centralizirane ureditve postopoma prešla v decentralizirano ureditev. To 
pomeni, da so se nižjim nivojem povečale pristojnosti, tudi na področju financ. Zaradi 
decentralizacije se proračunska sredstva delijo po resorjih in tukaj prihaja do tekmovanja 
oziroma plenjenja, kateri resor si bo odtrgal večji kos pogače. S centralizacijo javnih 
naročil oziroma s centralnim informacijskim sistemom bi delno omejili oziroma preprečili 
tekmovalnost med resorji pri trošenju proračunskih sredstev. Tukaj mislim predvsem na 
centralizacijo cen pri javnih naročil manjših vrednosti za razno pisarniško, informacijsko 
opremo ter razne investicije, pri katerih naročnik ni vezan na noben predpis; to namreč 
določa Zakon o javnem naročanju ZJN-3 v 21. členu (drugi odstavek). 
Tukaj bi se približali ideji o »centralizaciji cen« oziroma 33. členu zakona o javnem 
naročanju ZJN-3, saj bi imeli tako naročniki kot tudi ostali vpogled v ponudbe in bi dosegli 
efekt priložnostnega skupnega javnega naročanja, kjer se naročnikova vloga ojača in tako 
pridobi boljšo ceno. 
Z uspešno začrtanim projektom o centralnem informacijskem sistemu za javno naročanje 
ter ustrezno usposobljeno službo za javna naročila bi se lahko sedanja decentralizacija 
javnih naročil preoblikovala v »centralizirano« obliko, v kateri bi lahko sodelovali tudi 
ostali gospodarski subjekti – ponudniki iz ostalih članic Evropske skupnosti. 
Centraliziral bi se predvsem dostop do vseh potrebnih informacij. Povečali bi tudi 
standarde načel, ki so zapisani v 3., 4., 5., 6., 7. in 8. členu Zakona o javnem naročanju 
ZJN-3. 
Pri razvoju in implementaciji informacijskega sistema, ki bi ekonomično in transparentno 
upravljal z »javnimi naročili«, bi bilo potrebno vključiti ključne udeležence: 
 vladni nivo ter ministrstva, ki zastopajo posamezne resorje, 
 vse decentralizirane lokalne nivoje, ki koristijo državna sredstva, 
 uporabnike – javne uslužbence, 
 uporabnike – ponudnike oziroma gospodarske subjekte, 
 zunanje ponudnike informacijskih rešitev. 
Pred samo implementacijo informacijskega sistema pa bi bilo potrebno bodoče uporabnike 
usposobiti ter predvideti tudi, kako sistem vzdrževati, verjetno tudi dopolnjevati.  
Pomembno vlogo pri javnem naročanju imata čas dobave oziroma izvedba naročila ter 
izvedba prehoda na nov sistem. Npr., bilo bi nedopustno, da uradnik ne bi mogel izdati 
dokumenta, ker bi dobava tiskalniške opreme zamujala. Čas dobave je za nemoteno 
delovanje državne uprave ključnega pomena, saj morajo biti storitve, ki jih država 
zagotavlja državljanom, kakovostne in ves čas na voljo. 
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Izvedbo prehoda na novi sistem je potrebno izvesti na čim bolj neopazen način tako, da 
uporabniki nimajo nikakršnih težav. Najprimernejši bi bil fazni prehod. To bi bila 
kombinacija direktnega in vzporednega prehoda, kjer bi z uvajanjem novega sistema 
pričeli le na določenih oddelkih državne uprave (npr. izpostava DURS-a, oddelek terjatev). 
Vsi ostali oddelki bi se ravnali še po starem sistemu naročanja. V primeru, da se pokaže 
kakšna pomanjkljivost, bi preostali oddelki lahko priskočili na pomoč oddelku, kjer se 
izvaja testni – fazni, prehod na novi sistem. 
Testni prehodi so zelo pomembni saj si napak, izpada ali slabega delovanja v javni upravi 
ni mogoče privoščiti. S finančnega kot tudi s funkcijskega stališča je pomembno, da se 
kakovost razvoja sistema ugotavlja sproti in ne, ko je že razvit. Tako lahko sproti 
ugotavljamo, ali gre razvoj v smeri zastavljenih ciljev. Za sledenje oziroma preverjanje 
razvojnega cikla so odgovorni vodstveni delavci izvajalca kot tudi osebje na strani 
naročnika. Tukaj lahko omenim dva pomembna standarda, ki se ukvarjata s kakovostjo 
izdelka oziroma razvojem informacijske rešitve: 
 ISO 9000-3 – se ukvarja predvsem s preverjanjem skozi celoten razvojni cikel izdelka, 
 DIN 66285 – se ukvarja le s kvaliteto končnega proizvoda in ga vmesni cikli ne 
zanimajo. 
ISO standard je bolj sistematičen, sicer razvojni cikel podaljša, podraži, vendar z njim 
lahko hitreje ugotovimo pomanjkljivosti in tudi kasneje jih lažje odpravljamo. DIN 
standard je enostavnejši za uporabo, vendar je lahko kasnejše odpravljanje težav, 
zapletov bolj zamudno in dražje (Vintar, 2006). 
4.1 IDEJA IN CENTRALNI INFORMACIJSKI SISTEM ZA JAVNO 
NAROČANJE 
Ideja o centralnem informacijskem sistemu za javno naročanje je aktualna predvsem v 
času krize, saj državljani ter gospodarski subjekti pričakujejo zmanjševanje obsega porabe 
javnih sredstev. Da bi državna uprava upravičila pričakovanja, mora optimizirati cene 
svojih storitev, tako kot se to počne v zasebnem sektorju. 
Živimo v obdobju, ko nam informacijsko-komunikacijska tehnologija kot tudi logistične 
storitve nudijo skoraj neomejene možnosti. Ob napredku tehnologije se bodo vedno znova 
pojavljale nove ideje in tehnologija, ki je vpeta v upravo bo sledila novim idejam. »Z 
uvajanjem novih informacijskih tehnologij in idej v upravnih dejavnostih se skrajšuje pot 
dokumenta ali čas pretoka  dokumenta skozi organizacijo«. (Brejc, 2002, str. 203) 
Informacijsko-komunikacijske tehnologije niso pomembne samo na relaciji A2A 
(administration to administration), ampak tudi med ostalimi zunanjimi udeleženci, kot je 
bilo predstavljeno v poglavju o modelu in oblikah e-poslovanja. 
Glavni cilji centralnega informacijskega sistema za javno naročanje so: 
 izboljšati učinkovitost pri nabavi, 
 povečati transparentnost naročanja naročil majhnih vrednosti, 
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 odločanje oziroma avtomatizirana izbira najugodnejšega ponudnika ter odstranitev 
človeškega faktorja odločanja, 
 državni upravi zaradi velikih količin nakupov zagotoviti konkurenčne oziroma 
najugodnejše cene materiala ter storitev, 
 javnost nabavnih cen, 
 omogočiti sodelovanje subjektov, ki so geografsko odmaknjeni, 
 možnost javne primerjave med enotami, 
 na dolgi rok izboljšati ugled, podobo državne uprave in njenega upravljanja. 
4.2 POTREBNE SPREMEMBE OBSTOJEČEGA ZAKONA O JAVNEM 
NAROČANJU 
Zaradi uvedbe centralnega informacijskega sistema bi bilo potrebno obstoječi Zakon o 
javnem naročanju, ZJN-3, prilagoditi ter dopolniti. Predvsem bi moral vsebovati določilo, 
katere objave naročil malih vrednosti in evidenčnih naročil so obvezne na spletnem 
portalu javnih naročil oziroma centralnem informacijskem sistemu za javno naročanje. V 
nadaljevanju navajam nekaj kategorij blaga, ki bi jih lahko uvrstili za objavo na portalu 
centralnih javnih naročil: 
 pisarniški potrošni material (pisala, papir, ovojnice, tonerji …), 
 pisarniško elektronsko opremo (namizni računalniki, tiskalniki, kartuše, telefoni …), 
 pisarniško opremo (stoli, mize, omare …), 
 vso ostalo opremo oziroma blago, ki ga lahko označimo s tehničnimi specifikacijami 
(vozila, pnevmatike, sanitarna oprema …). 
V nadaljevanju navajam nekaj pomembnejših členov Zakona o javnih naročilih, ki bi jih 
bilo potrebno dopolniti oziroma spremeniti. 
 Sprememba 37. člena ZJN-3 – Zakon o javnem naročanju v 37. členu narekuje, naj se 
uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva (orodja in naprave), ki pa ne smejo 
biti diskriminatorna. To pomeni, da morajo biti orodja splošno dostopna in 
gospodarskim subjektom ne smejo omejevati dostopa do postopka javnega naročanja. 
118. člen ZJN-3 določa, da se izključno elektronska komunikacija začne uporabljati 
šele 1. aprila 2018. Mislim, da se s to težavo ne bomo srečevali, saj živimo v 
informacijski dobi, kjer dostop do spleta ni več težava. 
 Sprememba 50. člena ZJN-3 – zakon bi moral nalagati, da se vsa evidenčna naročila in 
naročila malih vrednosti objavljajo ter izbirajo s pomočjo centralnega informacijskega 
sistema, kjer bi izločili faktor človeškega odločanja. Na centralnem spletnem portalu 
javnih naročil, bi imel vsak državljan ali ponudnik možnost vsak trenutek preveriti 
stanje (cen, čas do zaključka, izbira …) razpisanih aktualnih ter preteklih naročil. Ob 
pričetku razpisa javnega naročila bi se postavil rok za oddajo, ki mora biti končen. 
Ponudniki in njihove uvrstitve bi bile javne, zato naročniku ne bi bilo potrebno 
sporočati informacije o uvrstitvah. 
 56. člen ZJN-3 – obvestilo o javnem naročilu je vidno na centralnem spletnem portalu 
javnih naročil, lahko se pošlje prek elektronske pošte ob odprtju javnega naročila. 
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 Sprememba 52., 61., 67. člena ZJN-3 – vsa javna naročila malih vrednosti bi morala 
biti objavljena, razpisana na spletnem portalu javnih naročil tako, da bi ponudnik jasno 
na enem mestu dobil vse potrebne informacije v zvezi z objavo. Ni možno dopolnjevati 
dokumentacije. 
 58. člen ZJN-3 – naročniku po sklenitvi pogodbe ni potrebno nikomur posredovati 
nobenega obvestila o oddaji javnega naročila, saj so podatki vidni na centralnem 
spletnem portalu javnih naročil. 
 60. člen ZJN-3 – kasnejši popravki, dopolnitve v razpisu niso več mogoči. 
 64. člen ZJN-3 – predhodno preverjanje trga pri naročilih malih vrednosti in evidenčnih 
naročilih ni potrebno. 
 68. člen ZJN-3 – tehnične specifikacije blaga morajo biti natančno navedene – 
opisane. 
 74. člen ZJN-3 – naročnik sam presodi nujnost naročila in na podlagi nujnosti sam 
postavi rok za oddajo naročila, ki pa ne sme biti krajši od treh dni. 
 76. člen ZJN-3 – pogoj za sodelovanje oziroma resnost ponudbe je t. i. predplačilo v 
višini 30 % lastne ponudbe, ki ga naročnik do zaključka zbiranja ponudb zadrži in se 
ga lahko uporabi kot garancija za neresnost ponudbe. 
 93. člen ZJN-3 – zavarovanje tveganj sem določil že v 76. členu. 
 77. člen ZJN-3 – za sodelovanje pri registraciji v sistem oziroma oddaji ponudb za 
javna naročila so potrebna  tudi dokazila: o ekonomsko-finančnem stanju, ustrezni 
bančni izpiski, evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, plačanih prispevkih … 
 110. člen ZJN-3 – centralni informacijski sistem bi bilo potrebno povezati s pristojnim 
ministrstvom za javna naročila, ki vodi evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi 
referencami. 
 84. člen ZJN-3 – centralni informacijski sistem sam izbere naročilo na podlagi 
ekonomsko ter časovno najugodnejše ponudbe. 
 88. člen ZJN-3 – odpiranje ponudb ni potrebno saj jih centralni informacijski sistem 
samostojno izbere in so javno dostopne vsem. 
Tako se javni uslužbenci pri naročilih malih vrednosti in evidenčnih naročilih ne bi več 
srečevali s postopki, izbiro, poročili, ampak bi to storil centralni informacijski sistem. 
Zaradi obsega ter kompleksnosti bi se moral v okviru Ministrstva za javno upravo 
ustanoviti sektor za javno naročanje, ki bi bil zadolžen za izvajanje nalog centralnega 
informacijskega sistema. 
4.3 PROCESNI MODEL PRENOVLJENEGA JAVNEGA NAROČANJA 
Pri predlogu oziroma prenovljenem sistemu javnega naročanja bom skušal človeka – 
javnega uslužbenca, vodjo oddelka, načelnika UE razbremeniti in odločanje prenesti na 
centralni informacijski sistem za javno naročanje, kar prikazuje členitev procesa na sliki 5. 
Človeški dejavnik bi bil vpet le pri ugotavljanju potrebe oziroma upravičenosti po naročilu 
in pri potrditvi dobave, odločanje oziroma izbiro bi prepustili centralnemu informacijskemu 
sistemu za javno naročanje. S to idejo bi razbremenili uslužbence pri postopkih 
pridobivanja ponudb, izbiri, transparentnosti … 
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Slika 5: Členitev procesa evidenčnega naročila (človek-sistem) 
 
Vir: lasten (2016) 
Prenovljen proces je v obliki razširjenega diagrama poteka prikazan na sliki 6, izvajalci 
aktivnosti pa v tabeli 8. Pri prenovljenem modelu procesa lahko vidimo, da zaposleni 
(referent, tajnica, vodja oddelka …) ugotovijo potrebo po naročilu in zahtevek prenesejo 
naprej do analitika II, ki na prvi stopnji potrdi ali zavrže upravičenost nabave. Tako 
preskočimo – razbremenimo, vpletenost vodje organizacijske enote ter razbremenimo 
načelnika UE z neupravičenimi vlogami. 
V primeru, da načelnik potrdi naročilo, se zadeva vrne k analitiku II, da oceni vrednost 
naročila. V primeru nižje vrednosti od 20.000,00 € brez DDV za javno naročilo blaga ali 
storitev ali projektni natečaj ter 40.000,00 € brez DDV na področju gradenj analitik II 
izvede razpis na spletnem portalu. 
Medtem imajo ponudniki na voljo določen čas za oddajo ponudb na portalu, centralni 
informacijski sistem pa zbira ponudnike ter po poteku roka za oddajo ponudb izbere 
ponudnika ter mu potrdi naročilo. Izbira najprimernejše ponudbe se izvede v centralnem 
informacijskem sistemu v podprocesu »Izbor ponudnika«, ki ovrednoti dane alternative in 
izbere najprimernejšo ponudbo po Kepner-Tregoe metodi. (Več o vrednotenju alternativ 
po Kepner-Tregoe metodi v poglavju 5.2.) Če izbran ponudnik ne dobavi blaga oziroma 
storitve v določenem roku, centralni informacijski ne dobi potrditve dobave od analitika II 
in sistem ponovno izbere naslednjega najugodnejšega ponudnika. Ponudniku, ki ni dobavil 
blaga oziroma storitve, pade bonitetna ocena in ima ob naslednjem razpisu manjše 
možnosti za izbiro zaradi neizvedbe posla.  
V primeru pravočasne dobave analitik II prek centralnega informacijskega sistema potrdi 
dobavo, sistem samodejno izvede plačilo ter javno objavo o zaključenem postopku. 
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Slika 6: Model prenovljenega procesa izvedbe evidenčnega naročila 
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Tabela 8: Opis aktivnosti prenovljenega procesa 
  org. enota element tip trajanje čas. enota 
1 Javni uslužbenci Začetek   0 sekunda 
2 Javni uslužbenci Ugotovi potrebo po naročilu aktivnost 1 minuta 
3 Javni uslužbenci Posredovanje predloga za nabavo po e-posti aktivnost 5 minuta 
4 Načelnik UE Potrdi ali ovrže predlog odločitev 5 minuta 
5 Analitik II Ocenjena vrednosti naročila 20.000 odločitev 0 sekunda 
7 Analitik II Potrdi ali ovrže predlog za nabavo odločitev 5 minuta 
8 PONUDNIKI Priprava/oddaja ponudb-cen aktivnost 0 sekunda 
9 CASOVNICA Čas, ki preteče za oddajo ponudb aktivnost 5 dan 
10 Centralni inf. sistem Zbiranje ponudb aktivnost 30 sekunda 
11 Centralni inf. sistem Izbor ponudnika podproces 10 sekunda 
12 Centralni inf. sistem Potrditev naročila aktivnost 5 sekunda 
13 Analitik II Dobava odločitev 0 sekunda 
14 Analitik II Potrditev dobave aktivnost 1 minuta 
15 Centralni inf. sistem Izvedba plačila aktivnost 5 sekunda 
16 Centralni inf. sistem Izvedba javne objave aktivnost 5 sekunda 
17 Analitik II Izvedba spletnega razpisa aktivnost med(5;60)  minuta 
18 Centralni inf. sistem Objava razpisa na spletnem portalu aktivnost 1 sekunda 
19 PONUDNIKI Dobava aktivnost 3 dan 
Vir: lasten (2016) 
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5 SAMODEJNO VREDNOTENJE IN ODLOČANJE V 
PREDLAGANEM SISTEMU 
Izbira je končni rezultat odločanja. Če imamo več alternativ, ki imajo en sam parameter, 
lahko rečemo, da je izbiranje aktivnost, ki se odvija v enem samem procesu. Ko imamo na 
razpolago več kompleksnejših alternativ z več parametri je težje priti do rezultata 
odločanja, torej izbire. Takrat odločanje razčlenimo na več podprocesov ter aktivnosti, da 
lažje pridemo do pravilne odločitve in na koncu pravilno izberemo. Torej na končni pravilni 
izbor vpliva posameznikovo subjektivno odločanje, ki je pri obstoječem procesu javnega 
naročanja prisotno. 
Pri predlaganem centralnem sistemu javnega naročanja bi proces odločanja izvajal 
informacijski sistem samodejno ob uporabi večkriterijskega modela vrednotenja. Zato v 
nadaljevanju najprej predstavljam sam proces odločanja, nato pa razložim model, ki bi ga 
uporabil predlagan sistem. 
5.1 ODLOČANJE 
Z odločanjem se ljudje srečujejo dnevno na osebnem, strokovnem ali poslovnem 
področju. Človek se enostavnejših, rutinskih odločitev, ki jih sprejema vsak dan, sploh ne 
zaveda. Običajno se pomembnosti odločitev zavemo šele takrat, ko gre za bolj težavne, 
življenjske odločitve, kot so izbira študija, poklica, zaposlitve, investicije itd. Pogostost 
odločitev pa je odvisna od potreb posameznika, družbe oziroma organizacije. Pri 
pomembnejših odločitvah, ki nam ne dajo točno želenega odgovora, se človek hitro 
znajde v precepu, saj ni povsem prepričan, ali bo izbral ustrezno odločitev. 
»Odločanje običajno definiramo kot izbiro ene izmed več variant, alternativ, možnosti 
oziroma različic. Izbrati želimo alternativo, ki najbolj ustreza našim ciljem.« (Bohanec, 
2012, str. 3)  
Da se odločevalec lažje odloči mora izkoristiti, preučiti oziroma pretehtati vse opcije in 
informacije, ki jih ima na voljo, da bo prišel do zanj ugodnega ali predvidenega rezultata. 
Pri odločanju nam lahko pomagajo različna znanstvena področja, ki se ukvarjajo s 
človekom ter znanostjo (psihologija, filozofija, kultura, ekonomija, statistika, matematika, 
informacijska tehnologija …).  
5.1.1 ČLOVEŠKO IN STROJNO ODLOČANJE 
Kot je omenjeno. je človeško odločanje povezano z različnimi dejavniki, zato ni 
pričakovati, da se bo vsak posameznik o isti stvari odločil enako. Raziskave kažejo, da se 
ljudje pogosto neracionalno odločajo, saj se pogosto odločajo po občutku. Odločitev 
posameznika je odvisna od njegove filozofije, psihologije, socialnega statusa, izobrazbe, 
kulture … Z razvojem informacijske tehnologije je nastalo veliko enostavnih in 
kompleksnih odločitvenih sistemov, ki lahko delno pomagajo pri odločitvah ljudi oziroma 
so podpora pri odločanju. Načini, ki se ukvarjajo s podporo odločanja, so znanstveno in 
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tehnično podprte discipline. Poznamo tudi odločitvene sisteme, ki povsem sami odločajo. 
Z zaznavanjem in beleženjem določenih parametrov so se ti odločitveni sistemi zmožni 
spreminjati, prilagajati in učiti (Bohanec, 2012). 
5.1.2 FAZE ODLOČITVENEGA PROCESA8 
Odločitev je rezultat odločanja, ki se jo sprejme v trenutku. Odločanje pa je proces, s 
katerim pridemo do odločitve. Namen odločitvenega procesa je, da odločevalec pridobi 
zadosti informacij, ki so koristne za njegovo odločitev. S tem zmanjša možnosti tveganja 
ter lažje predvidi posledice njegove odločitve. 
Odločitve naj bi potekale hitro in poceni, rezultat pa naj bi bil čim boljši. Vendar so rešitve 
in stroški odločitvenega procesa povezani s kompleksnostjo odločitve. Zaradi 
kompleksnosti je dobro odločitveni proces razčleniti na posamezne parametre, manjše 
faze ali na obvladljivejše podprobleme in jih kasneje povezati nazaj v celoto. 
5.1.2.1 I. faza: Identifikacija odločitvenega problema 
Prva faza zaradi specifike temelji na človeškem odločanju in tu je potrebno določiti 
odločevalca o zadevah. V mojem primeru bi odločevalec lahko bila skupna služba za javno 
naročanje, ki bi vsebovala strokovnjake z različnih področij. Ti bi tudi sprejeli odgovornost 
za odločitve ter kasnejšo možno realizacijo. 
Začne se, ko ugotovimo, da je nastal odločitveni problem. Odločitveni problem sproži javni 
uslužbenec, ki nam skuša čim bolj predstaviti zahteve. 
5.1.2.2 II. faza: Identifikacija alternativ oziroma upravičenost odločitve 
Ko v prvi fazi identificiramo problem, se v drugi fazi vprašamo, ali obstajajo kakšne 
alternative pri reševanju oziroma pri odločitvi problema. V tej fazi imamo na voljo tri 
možnosti: 
 pozitivna odločitev pri nabavi blaga ali storitve, 
 neutemeljena odločitev pri nabavi blaga ali storitve ter 
 negativna odločitev pri nabavi blaga ali storitve. 
Strokovnjak oziroma strokovnjaki v sektorju za javno naročanje preučijo upravičenost 
identificiranega odločitvenega problema, ki je bil podan v prvi fazi. Če menijo, da je 
zahteva za nabavo blaga ali storitve (tudi servisne storitve) upravičena, skupna služba za 
javno naročanje izda pozitivno odločitev. Pri neutemeljeni odločitvi in negativni odločitvi za 
nabavo blaga ali storitev se odločitveni problem v drugi fazi konča, torej je alternativa 
stanje, kot je bilo pred tem. 
                                           
8 Povzeto po Bohanec (2012, str. 21) 
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5.1.2.3 III. faza: Razgradnja in modeliranje problema 
Tretja faza je najbolj zahtevna, saj v tej fazi odločevalec zgradi model, ki mu kasneje 
pomaga ovrednotiti oziroma primerjati alternative, npr. Kepner-Tregoe metodo. 
Najpogosteje gre za matematične in grafične modele, s katerimi lahko opišemo in 
opredelimo najpomembnejše komponente. Najpogostejše komponente odločanja so: 
 struktura odločitvenega problema – tukaj poskušamo odločitev razgraditi oziroma 
filtrirati na manjše segmente, ki nam lahko olajšajo ali poenostavijo odločanje; 
 kriteriji – pomembno opredeliti kriterije, ki jih je potrebno upoštevati pri vrednotenju 
in izbiri alternativ; pri modeliranju moramo biti zelo pozorni na to, da ne spregledamo 
ključnih kriterijev, ki vplivajo končno odločitev; pri posameznih kriterijih je potrebno 
tudi določiti njihove vrednosti, da nam kasneje pomagajo pri merljivosti; 
 preference – kriteriji in preference so v tesni povezavi; preference izražajo subjektivno 
mnenje odločevalca o tem, katere alternative so bolj zaželene od drugih in kateri 
kriteriji so pomembni; 
 negotovosti – pri modeliranju je potrebno upoštevati tudi tveganje oziroma 
negotovosti, ki so prisotna pri odločanju; pri modeliranju se je potrebno zavedati, da 
obstajajo/so prisotne komponente, ki jih ni mogoče nadzorovati, vendar bistveno 
vplivajo na našo odločitev (npr.: dnevno počutje uslužbenca, vreme …). 
5.1.2.4 IV. faza: Vrednotenje, analiza in izbira alternativ 
Na osnovi analiz, vrednotenja lahko pridobimo natančno ali grobo oceno kakovosti ali 
koristnosti, odvisno od zastavljenih ciljev odločitvenega problem. Modele uporabimo za 
vrednotenje alternativ. Prednost modelov je, da lahko z njimi izvajamo analize ter 
simulacije (slika 7), ki pa nam dajo določene odgovore: 
 Ali je mogoče alternative izboljšati ter katere so bistvene prednosti ali pomanjkljivosti 
posameznih alternativ? 
 V čem se alternative razlikujejo med seboj? 
 Za koliko sprememba posameznih parametrov spremeni končno odločitev? 
 Ali je končna ocena odstopa od pričakovanega? 
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Slika 7: Vrednotenje in analiza alternativ z modeliranjem 
 
Vir: Bohanec (2012, str. 23) 
Z navedenimi odgovori dobimo celovit pogled o vseh možnih alternativah, tako da se 
lahko kakovostno in utemeljeno odločimo za preverjeno odločitev. Pred samo dokončno 
odločitvijo se moramo še zadnjič vprašati: 
 Ali je čas za končno odločitev? 
 Ali vemo, katera je najboljša alternativa? 
 Ali bi s to alternativo dosegli zastavljene cilje oziroma se jim čim bolj približali? 
 Kakšno je tveganje in kakšne so posledice odločitve? 
Ko imamo pozitivne odgovore na zadnje pomisleke, alternativo izberemo in glavni del 
odločitvenega procesa je uspešno končan.   
Analize in vrednotenje nam pomagajo izbrati oziroma ločiti najboljšo alternativo od 
najmanj primerne. 
5.1.2.5 V. faza: Realizacija odločitve oziroma implementacija odločitve 
Implementacija odločitve ni del odločitvenega procesa, ampak je rezultat odločitvenega 
procesa. Alternative smo izbrali že in »pravo« izbrali že v IV. fazi, sedaj jo je potrebno le 
še realizirati. Pri realizaciji imamo še zadnje možnosti, da ugotovljene slabosti iz prejšnjih 
faz odpravimo ali se jim poskusimo izogniti. 
Ob koncu realizacije oziroma na koncu odločitvenega procesa se moramo vprašati, ali je 
bila naša odločitev pravilna? Tukaj se odgovor lahko razlikuje, saj imamo ljudje zaradi 
različnih pogledov in subjektivnosti povsem drugačne preference, cilje, kriterije … Ko 
alternativo uresničimo, lahko alternative, ki smo jih pred tem modelirali, samo še 
hipotetično primerjamo med seboj. Po realizaciji imamo opravka samo z eno izbrano 
alternativo. 
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5.2 HIERARHIČNI MODEL VREDNOTENJA ALTERNATIV 
Pri javnih naročilih malih vrednosti in evidenčnih naročilih vrednotenje alternativ izvajajo 
javni uslužbenci. Slediti morajo načelom gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti, 
transparentnosti ... Ta načela spodbuja oziroma je spodbujala tudi vlada RS z izdanim 
sklepom leta 2009 (priloga 2). Omenjena načela vsak posameznik lahko vrednoti različno, 
zato se pogosto dogaja, da ima več oseb različen pogled o isti stvar. Tukaj je pomembno, 
da alternative nekako ovrednotimo, jih poskusimo standardizirati ter s tem poskusimo 
izločiti človekovo subjektivnost oziroma pristranskost pri odločanju. 
Besedna zveza standardiziranje odločanja zveni enostavno. To lahko trdimo za oblike 
enostavnejšega odločanja. Pri odločitvah je dobro alternative vrednotiti in s tem poskusiti 
izključili človeški faktor odločanja, saj se pri odločanju oseba – odločevalec, hitro spozabi 
in gleda na alternativo kot celoto. Da je odločitev preudarna, se mora odločevalec 
zavedati, da alternative nimajo ene same lastnosti, ampak več. Nekatere so boljše druge 
slabše toda za preudarno, pravilno odločitev so pomembne vse lastnosti. Če uporabljamo 
pri odločanju več lastnosti oziroma parametrov, govorimo o večparametrskem odločanju. 
Pri večparametrskem odločanju sočasno spremljamo več kot eno lastnost in pri vsakem 
parametru določimo kriterije oziroma uteži. Metod za večparametrsko odločanje je kar 
nekaj, nekatere so primernejše za preproste odločitvene probleme, druge pa namenjene 
za zahtevnejše odločitve. Med njimi ni metode, ki bi jo lahko imeli za univerzalno 
(Bohanec, 2012, str. 83). 
Kepner-Tregoe metoda nam pomaga pri vrednotenju in izbiri alternativ, zato bi pri 
predlogu centralnega informacijskega sistema za javno naročanje uporabil Kepner-Tregoe 
metodo, ki se jo uporablja pri enostavnejših večparametrskih metodah in tudi pri 
zahtevnejših. Metoda je primerna za vrednotenje alternativ, kjer število parametrov ne 
presega 10, ter pri zmerno zahtevnih odločitvenih problemih. Pri tem pa vsakemu 
parametru dodamo utež glede na pomembnost. Alternative tako ocenimo številčno, višja 
je ocena, boljša je alternativa in tako jih lahko rangiramo od najboljše do najslabše. 
Parametrom uteži običajno določamo glede na pomembnost. Pri Kepner-Tregoe metodi 
damo najpomembnejšem parametru utež 10, ostalim pa dodelimo relativno vrednost 
glede na najpomembnejši parameter.  
5.3 OPIS PREDLAGANEGA MODELA VREDNOTENJA 
Pri predlogu centralnega informacijskega sistema za javno naročanje sem se osredotočil 
predvsem na naročila malih vrednosti ter evidenčna naročila za katere ni potreben noben 
razpis le zakonska načela oziroma priporočila odločevalcu. Torej se, da razbrati, da so v 
večini primerov postopki za izbiro enostavnejše narave.  
Bistveni elementi uspešno izvedenega javnega naročila so: 
 ugodna oziroma konkurenčna cena, 
 kratek dobavni rok, 
 zanesljiv ponudnik oziroma izvajalec. 
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Tabela 9 prikazuje, da ima lahko vsaka alternativa več parametrov (cena, dobava, 
bonitetna ocena …), katerim določimo točke. V tabeli 10 (str. 33) skušam predstaviti 
vrednotenje alternativ po Kepner-Tregoe metodi. Pri predlagani verziji sem izhajal iz 
predpostavke, da je pri javnem naročilu najpomembnejša cena, zato ji določimo najvišjo 
utež, v mojem primeru 10. Na drugo mesto (utež 9) sem uvrstil bonitetno oceno 
ponudnika, saj je zanesljivost ponudnika storitev pomembna pri dobavi. Na tretje mesto 
(utež 7) pa sem postavil rok dobave, ki je prav tako pomemben za nemoteno delovanje 
javne uprave. 
Parametrom nato določimo točke: 
 cena – najugodnejšem ponudniku dodelimo najvišje število točk (10), drugemu 
najugodnejšemu 9 in tako naprej; 
 bonitetna ocena ponudnika – najvišja vrednost je 10; v primeru, da ponudnik v enem 
letu trikrat ne dobavi blaga oziroma storitve, se ga izključi pri udeležbi javnih naročil 
za tri leta, saj velja za nezanesljivega. Glede na to, da je bonitetna ocena razdeljena 
na tri »spodrsljaje« ponudnika, bi te točke razdelil na tri dele: 10 točk = izvedene vse 
dobave, 7 točk = ena neizvedena dobava, 3 točke = dve neizvedeni dobavi, 
samodejna izključitev pri udeležbi javnih naročil = tri neizvedene dobave v enem letu.; 
 rok dobave – ponudniku z najkrajšim dobavnim rokom dodelimo 10 točk, drugemu 
uvrščenemu 9 točk in tako naprej. 
Uteži so vnaprej določene, vendar ponudnikom dodelimo enako število točk v primeru, da 
jih ima več enako ceno, rok dobave ter bonitetno oceno. Javni uslužbenec lahko v tem 
primeru sam določi nov parameter in ga ovrednoti s točkami. 
Tabela 9: Cene, dobava in bonitetne ocene alternativ 
alternativa 1 
cena 100,00 € 
dobava 10 dan
bonitetna ocena 10 točk
alternativa 2 
cena 120,00 € 
dobava 7 dan
bonitetna ocena 7 točk
alternativa 3 
cena 90,00 € 
dobava 10 dan
bonitetna ocena 3 točk
alternativa 
n… 
cena … € 
dobava … dan
bonitetna ocena … točk
Vir: lasten primer (2016) 
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Tabela 10: Vrednotenje alternativ po Kepner-Tregoe metodi 
parameter utež 
alternativa 1 alternativa 2 alternativa 3 alternativa n…
točke utež x 
točke 
točke utež x 
točke 
točke utež x 
točke 
točke utež x 
točke 
cena 10 9 90 8 80 10 100 0 0 
bonitetna 
ocena 
9 10 90 7 63 3 27 0 0 
rok dobave 7 9 63 10 70 9 63 0 0 
parameter n… 1   0   0   0   0 
skupaj:     243   213   190   0 
Vir: lasten primer (2016) 
5.4 PRIMERJAVA OBSTOJEČEGA IN PREDLAGANEGA NAČINA 
ODLOČANJA 
Pri obstoječem načinu izvedbe evidenčnih naročil lahko govorimo o večstopenjskem 
odločanju, saj se odločitve sprejemajo na več organizacijskih nivojih, posledično je v 
odločanje vpeto tudi več odločevalcev. Ko govorimo o transparentnosti, je sodelovanje 
večjega števila udeležencev pozitivno, vendar na drugi strani stremimo k racionalni javni 
upravi in želimo: 
 znižati stroške, 
 pospešiti postopke, 
 razbremeniti javnega uslužbenca in kar se da ločiti od upravljanja organizacije, 
 jo približati državljanu oziroma uporabniku, 
 jo narediti neodvisno. 
Poleg večstopenjskega sta prisotna še dva pomembna dejavnika, ki nas ovirata pri 
racionalizaciji:  
 človeško odločanje – pri določanju je prisotna odločevalčeva subjektivnost; 
 zakonska določila – so včasih nerazumna, v primeru se to kaže pri javnih objavah ter 
mejnih zneskih … 
Zaradi navedenih poglavitnih dejavnikov se ti postopki podaljšujejo ter postajajo neažurni, 
nepregledni – netransparetni … 
Ob hitri in površni primerjavi obstoječega ter prenovljenega procesnega modela (slika 4 in 
6) ugotovimo, da se je število aktivnosti – odločitev, in udeležencev pri odločanju oziroma 
izbiri bistveno zmanjšalo. S tem smo pospešili postopek in razbremenili nekatere javne 
uslužbence. 
Za obstoječi postopek izvedbe javnega evidenčnega naročila so v tabeli 7 (str. 19) opisane 
vse aktivnosti (39) in odločitve, ki jih moramo izvesti, ter vsi udeleženci, ki sodelujejo pri 
aktivnostih, da se uspešno izvede oziroma zaključi javno evidenčno naročilo. V povprečju 
postopek traja dobrih 41 tednov, pri čemer je potrebno upoštevati, da se za naročnika 
postopek v celoti zaključi šele ob oddaji letnega poročila za preteklo leto.  
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Pri predlogu informacijskega sistema za javno naročanje oziroma prenovljenem modelu 
sem zmanjšal število človeških odločitev na različnih nivojih z 9 na 4 ter s tem razbremenil 
javne uslužbence. Del odločitev sem prenesel na informacijski sistem, ki sam ovrednoti 
alternative in izbere najustreznejšo v podprocesu »Izbor ponudnika«. Skratka, število 
aktivnosti sem zmanjšal za 20, ob istih parametrih kot pri obstoječem naročanju, postopek 
traja 32 dni, vključno z dobavo in javno objavo. 
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6 ZAKLJUČEK 
Področje javnih naročil se je Sloveniji začelo urejati leta 1997, ko je bil sprejet prvi zakon 
o javnih naročilih ZJN-1, katerega namen je bil povečati konkurenco med ponudniki in 
transparentnost. Do danes je zakon doživel kar nekaj sprememb in dopolnitev, predvsem 
zaradi izkušenj v praksi ter povezovanja oziroma prilagajanja med organizacijami in 
državami. Te dopolnitve so tudi skušale zagotoviti večjo transparentnost poslovanja 
naročnikov, povečati konkurenčnost ter zmanjšati diskriminatornost med ponudniki. 
Namen zakona je torej zagotoviti racionalno porabo javnih sredstev. 
V javni upravi se izvajajo razni re-inženiringi poslovno-nabavnih procesov, vendar 
ugotavljam, da noben izmed njih ni ravno zaživel in težko govorimo tudi o 
transparentnosti. Verjetno je poglaviten razlog tudi v preveliki različnosti oziroma 
specifičnosti poslovnih procesov, ki jih je težko standardizirati in vzpostaviti merjenje. 
Procesi se spreminjajo, nastajajo novi zaradi potreb uporabnikov, spreminjanja zakonov 
ter izboljšave tehnologij, ki nam lajšajo opravljanje raznih storitev. Lahko rečemo, da se 
razlogi skrivajo tudi znotraj različnih interesnih skupin, ki se tako ali drugače okoriščajo. 
Namen diplomske naloge je bil prikazati, da evidenčna ter naročila malih vrednosti 
predstavljajo pomemben kos pogače, kar znaša skoraj četrtino vseh javnih naročil. 
Ugotavljam, da obstoječi postopki evidenčnih naročil niso izvedeni optimalno zaradi 
vključenosti človeškega faktorja pri odločanju in zakonov, ki javne uslužbence obvezujejo 
ali pa jim dajejo pravice, da se odločijo narobe, lahko pa tudi v svojo ali korist ponudnika. 
Osnovno hipotezo »Obstoječ proces javnih naročil je možno skrajšati in napraviti 
bolj transparentnega z vpeljavo centralnega sistema javnih naročil« lahko 
potrdimo. Kot je razvidno iz primerjave stanja pred in po vpeljavi centralnega sistema 
javnega naročanja (poglavje 5.3), sta se zmanjšala tako število aktivnosti v procesu kot 
tudi predvideni čas izvedbe. 
Za konec podajam še nekaj svojih ugotovitev in spoznanj, do katerih sem prišel med 
izdelavo diplomske naloge. 
Preverljivost uspešne izvedbe evidenčnih naročil je skoraj nemogoča. Na UE Ljubljana sem 
poslal tri elektronska sporočila z vprašanjem, na katero osebo ali naslov se lahko obrnem 
glede samih postopkov o javnih naročilih in statistik znotraj enote ter izpostav, vendar 
sem dobil odgovor le na prvo sporočilo, da naj jim zastavim konkretnejša vprašanja. 
Kasneje sem še dvakrat posredoval sporočili s konkretnejšimi, statističnimi vprašanji, a 
nanju nisem dobil nobenega odgovora. Malenkost konkretnejši so bili na UE Kranj in mi 
posredovali: navodilo o oddaji javnih naročil v UE Kranj, statistične podatke o izvedenih 
javnih naročilih (priloga 3) ter pregled ponudbe za obnovo prostorov v UE Kranj (priloga 
4).  
Pri raziskovanju sem želel priti do informacije, kolikšno število različnih ponudnikov je bilo 
udeleženo pri javnih naročilih, opravljenih v letu 2015. Iz tega podatka bi lahko razbral 
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pogostost udejstvovanja ponudnikov in s tem lahko potrdil, ali obstaja konkurenčnost, ter 
ugotovil, kakšna je diskriminatornost. 
Z vprašanji sem se obrnil tudi na Ministrstvo za javno upravo, vendar so mi odgovorili, da 
so pristojni le za podajo splošnih neobvezujočih razlag in ne za svetovanje v konkretnih 
primerih s področja javnega naročanja ali za presojo pravilnosti oziroma nepravilnosti 
ravnanj naročnika pri javnem naročanju. 
Z modeliranjem obstoječega procesa javnega naročanja sem prišel do rezultata, da v 
povprečju poteče kar 41 tednov, v najslabšem primeru lahko tudi 13 mesecev, od izvedbe 
javnega naročila do javne objave, kar je občutno predolgo.  
V času pisanja diplomske naloge je nastala nova različica Supervizorja (spletna aplikacija 
za spremljanje izdatkov javnih institucij), to je aplikacija Erar (aplikacija za prikaz porabe 
javnega denarja v RS), preko katere se lahko preverja poraba javnih financ. 
Po krajši primerjavi in pregledu Erar-ja sem bil prijetno presenečen nad zavihki: 
 omejitev poslovanja – tukaj so vpisani poslovni subjekti, kjer lahko pride do navzkrižja 
interesov, 
 prejeta darila ter 
 nad preglednostjo; 
vendar tudi pri tej aplikaciji opažam pomanjkljivosti, kot so: 
 ažuriranje podatkov, 
 detajlni pregledi naročil niso povsem detajlni – govorim o pregledu vseh naročil, tudi 
tistih pod vrednostjo 2.000 €; tudi e-računi niso specificirani, viden je samo skupni 
znesek. 
Po mojem mnenju so tudi obstoječi spletni portali (Elektronsko javno naročanje Republike 
Slovenije, eNaročanje, razne spletne strani), preko katerih se izvajajo razpisi oziroma 
objave, slabo izhodišče za napredovanje na področju javnega naročanja, saj niso 
pregledni in prijazni za uporabnika, saj na enem mestu oziroma v datoteki ne dobiš vseh 
potrebnih informacij za oddajo ali pregled naročila. Zaradi preglednosti bi potrebovali neko 
centralno rešitev, ki bi bila vsem udeležencem prijazna, ažurna in bi šele takrat lahko 
govorili o konkurenčnosti med ponudniki. Lahko bi tudi dejali, da je bistvo 
transparentnosti, da ponudnik ali opazovalec lahko pridobi zadosti jasnih informacij o 
razpisu oziroma že izvedenem javnem naročilu. 
Opredelitev procesa javnega naročanja je po ugotovitvah zelo kompleksna in zahtevna, 
saj je v vsak proces lahko vpetih veliko različnih dejavnikov, ki otežujejo samo izvedbo 
javnega naročila. Kot sem izpostavil na začetku dela, je na področju javnega naročanja še 
veliko finančnih ter organizacijsko-procesnih rezerv, ki jih bomo primorani čimprej 
uporabiti, če želimo znižati stroške delovanja javne uprave. 
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Priloga 3: Statistični podatki o evidenčnih naročilih oddanih v letu 2015 (vir: UE Kranj) 
 
Vir: UE Kranj (2016) 
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